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表１-1わが国における研究機関に占める公設試験研究機関の割合   表１-2 公設試験研究機関の分野別研究者数 
研 究 主 体
及 び 組 織
研 究 主 体











企 業 等 14,258 77 609,694 59 11,550,996 75
非 営 利 団 体 520 3 21,291 2 305,793 2
公 的 機 関 599 3 70,342 7 1,437,091 9
　　国 営 31 0 5,921 1 191,065 1
　　公 営 515 3 28,407 3 237,289 2
　　特 殊 法 人 ・独 立 行 政 法 人 53 0 36,014 3 1,008,737 7
大 学 等 3,091 17 331,499 32 2,049,745 13
総 数 18,468 100 1,032,826 100 15,343,626 100
研 究 者 数 構 成 比 （ ％ ） 研 究 者 数 構 成 比 （ ％ ）
人 文 ・ 社 会 科 2 ,3 6 4 4 .7 6 0 . 0
自 然 科 学 4 5 ,7 6 9 9 1 .8 1 4 , 5 4 4 9 1 .1
　 　 理 学 8 ,8 1 1 1 7 .7 1 , 2 0 9 7 .6
　 　 工 学 1 9 ,2 2 6 3 8 . 6 3 , 5 8 6 2 2 . 5
　 　 農 学 1 2 ,5 8 3 2 5 . 2 7 , 7 8 5 4 8 . 7
　 　 保 健 5 ,1 4 9 1 0 .3 1 , 9 6 4 1 2 .3
教 育 学 ・ そ の 1 ,7 3 4 3 .5 1 , 4 2 2 8 . 9
総 数 4 9 ,8 6 7 1 0 0 1 5 ,9 7 2 1 0 0 . 0
公 設 試 験 研 究 機 関全 研 究 者 数
平成15年科学技術統計調査（総務省統計局）より筆者作成 
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（２）公設試験研究機関の設立の歴史と性格         表２ 明治時代に構築された技術移転システム（モデル図） 
大 学 
国立研究機関  


























































（２）都道府県の保有知的財産の現状 ～伝統のある植物新品種と数が少ない特許～    
日経地域情報 1)によると、公有財産として管理されている自治体の知的財産権は、特許権、実用新案権などの工業所有
                                 
1  一連の手続や根拠は、「秋田県有特許権等管理業務サイト」 http://www.pref.akita.jp/gakujutu/tizai/ などを参照するとわかりやすい。 
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権に加え、意匠権、食物新品種などその他の権利からなる。このうち 2001 年


















1 大阪 142 1 栃木 19,403
2 北海道 112 2 大阪 18,904
3 東京 73 3 北海道 17,979
4 兵庫 50 4 福井 11,915
5 山口 39 5 岐阜 11,688
6 福井 37 6 兵庫 9,544
6 鹿児島 37 7 東京 8,857
8 山梨 36 8 神奈川 8,692
8 静岡 36 9 石川 6,976
10 栃木 34 10 岡山 5,903
10 岐阜 34 11 長野 3,881
12 新潟 31 12 佐賀 3,744
13 和歌山 30 13 鹿児島 3,518
14 茨城 29 14 福岡 3,485
14 石川 29 15 和歌山 3,144
16 神奈川 28 16 奈良 2,932
16 福岡 28 17 山口 2,822
18 宮城 27 18 新潟 2,71





崎 27 20 熊本 1,825
21 宮崎 26 21 富山 1,522
22 秋田 25 22 沖縄 1,369
23 長野 24 23 宮城 9
24 愛
98
知 22 24 山梨 959
25 広島 21 25 大分 766
26 岩手 19 26 青森 678
26 千葉 19 27 愛媛 662
28 島根 18 28 愛知 522
28 岡山 18 29 滋賀 482
30 群馬 16 30 秋田 429
30 奈良 16 31 広島 414
32 佐賀 14 32 岩手 387
33 京都 13 33 静岡 3
33 高
70
知 13 34 鳥取 349
35 滋賀 12 35 島根 300
35 熊本 12 36 茨城 255
35 大分 12 37 高知 238
38 福島 10 38 長崎 171
38 埼玉 10 39 福島 102
38 鳥取 10 40 徳島 53
41 青森 9 41 山形 26
42 徳島 8 42 群馬 24
42 山形 8 43 京都 22
44 香川 4 44 埼玉 9
44 愛媛 4 44 千葉 9
44 三重 4 46 三重 0
1998～2001 年のライセンス料収入が 19,403 千円とトップの自治体である栃木県







































① 専門分野別の組織から総合化 ～研究専門部局の設置による一元的管理～ 
 岐阜県科学技術振興センター設置（1997）、三重県科学技術振興センターの設置（1998）など 
② サイエンスリンケージの強化 ～技術シーズ志向と研究の高度化～ 
 大阪府産業技術技術研究所他の公設試験研究機関と大阪府立大学、秋田県立大学となど 
③ 民間化 ～公設民営方式、地方独立行政法人化～ 











                                 
2
農林水産省品種登録データベースによる検索数値。2005.4.13現在。 http://www.hinsyu.maff.go.jp/TourokuhinsyuData/Entry_T.nsf/PageName/toppage による。 
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